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'On Para Etmemek' başüklı yazım  geniş ilgi 
uyandırdı. Bu arada değerli yazar Aziz Nesin'den 
d e  uzun bir m ektup aldım. Edebiyat dünyamız ve 
ödüller konusunda ilginç görüşler taşıyan bu ya­
zıyı okurlarım a sunm akta yarar görüyorum. Hem. 
kendisi de yayınlanm asını istiyor. 'On para Edip 
Etmemek' adlı bu belgesel yazıyı iki gün süreyle bu  
sütunda okuyacaksın ız Yazar dostumun ileri sür­
düğü savlar, görüşlerle ilgili düşüncelerimi daha  
sonra belirtm ek üzere...
•Sevgili Oktay Akbal.
Kimi yapıtlarım için övücü yazılar yazmıştın. 
Sağol!
Kimi yazılarımı da haksızca yeren yazılar yaz­
dın. Yerdiğin için değil, yazımın amacını anlayama­
maktan doğan haksızlığın karşısında, istemeyerek 
ve gerçekten üzülerek bu yazılarına yanıt vermek 
zorunda bıraktın beni. Bir yanda unutulup kalmasın, 
haksız da olsa eleştiri ve yergilerin ziyan olmasın 
diye onları ve verdiğim yanıtlan kitaplarıma aldım.
16 haziran tarihli Cumhuriyet’te çıkan «On Pa­
ra Etmemek» başlıklı yazında «Ortaklaşa» dergisin­
de yayınlanan bir konuşmamı ele alıp eleştirerek 
beni yeriyorsun. Hemen söyliyeyim ki, haklısın... 
Çok şükür, yaptığım yanlışlardan dolayı özür dile­
mesini bilen iz’ana sahibim.
Yayınlanan o konuşmamda yaptığım yanlış ne­
dir? Bir söyleşinin rahat ve doğal akışı içinde disip­
linsizce, sözlerimi sınırlamadan ve çerçevelemeden, 
bütün yazın yarışmalarındaki seçici, yargıcı ve eleş­
tirmenleri «on para etmez» diye genelleyerek nite­
lemem yanlıştı. Özellikle bu nitelememi de sanki 
Sait Faik öykü yarışmasının yargıcıları için söyle­
miş gibi olmam haksızlıktı. Ayrıca kendime yakış­
tıramadığım bir sorumsuzluktur. Bu nedenle özür 
diliyorum.
Benimle bu konuşmayı yapan çok yetenekli ve 
flon kerte  de iyiniyetli gen ç  gazeteci arkadaş da. ko 
nuşmamın metnim, yayınlamadan önce bana gönde­
rip denetletmediği için çok üzüldüğünü bildirmiştir.
Ancak o konuşmamdaki yanlışım, genelleme yap 
mış olmamdır, yoksa yargım yanlış değildir-, yani 
ben bütün yazın yarışmalarının yargıcıları ve seçi­
cilerinin «on para etmez» olduklarında değil, ama 
bunlardan kimilerinin —ve epiycesinin— «on para 
etmez» olduklarında direniyorum. O konuşmamda 
bunu söylemek istemiştim, ama rahat bir söyleşinin 
doğal düzencesizliği içinde toptancı bir yargıda bu 
lunmuşum. Yargımın yanlışlığı ya da haksızlığı için 
değil, genelleme yaptığım için özür diliyorum.
Önce şu «on para etmez» değerlendirmesinin öl­
çütü üzerinde biraz duralım. Örneğin ben. futbol 
pazarında, müzik dünyasında, ya da arkeoloji konu­
sunda ve daha pekçok alanda on para etmem. Her 
insanın çok değerli olduğu ve on para etmediği yan 
lan  ,Yardır- Kimi seçici ve yargıcıların on para et­
mediğini söylerken, insan olarak on para etmedik­
lerini söylemek istemiyorum-, elbet onların da çok 
değerli oldukları alanlar vardır, ama eleştirmen, se­
çici ve yargıcı olarak —bana göre— on para etme­
diklerini anlatmak istiyorum. Bu yargımın bir de­
dikodu ve söylenti olarak havada kalmaması için 
on para etmez yargıcı ve seçicilerden örnekler de 
göstereceğim. Ama daha önce yazında «mişll geç­
miş» le «miş... miş» diye benden alaylı ve küçüm­
seyici biçimde şöyle sözetmene değinmek istiyorum:
«... Uzun zam an Türkiye'de ödül alam am ış; k i­
taplarını gönderm iş, am a ödül vermezlermiş. (...)  
Aziz Nesin'in şimdi de gözü Sait Faik Arm ağam ’n- 
da... Bir de bunu kazansa, yine bazı açıklam alarda  
bulunacakm ış.»
Açıklamalarımı yapmak için neden ille de ödül 
almayı beklediğimi, niçin daha önce bu açıklamala­
rı yapmadığımı soruyorsun. Sevgili Akbal. iyisin 
hoşsun da kolay anlaşılabilecek konuları anlama­
makta son kertede dirençlisin. Oysa açık değil mi 
bu? Kazanamamış, yenilmiş, yenildiği için de 
duyduğu sanılan bir insan olarak değil, kazanmış ve 
ancak o zaman eleştirmek hakkını elde etmiş bir ya 
zar olarak konuşmak istiyorum. Ama bu davranış­
larımla hiç kazanamazmışım; o da önemli değil. Se­
nin anlayamadığın bu işte. Bu yarışmayı kazanmam, 
görüşlerimi açıklamamın bir fırsatı olacak. Nitekim 
yıllarca bekledikten sonra TDK ödülünü kazanmam 
da, bu ödülü kazananlara kürsüden para verilmesi­
nin bir yazar ve o parayı veren için onur kırıcı ol­
duğunu, böyle bir ödül verme olayının Türkiye’den 
başka hiçbir yerde görülmediğini (elbet uygar ülke­
lerde). Kurumun kurucusu Atatürk’ün kaeartması 
bulunan bir plaketle bir diploma verilmesinin ge­
rektiğini ve bunlan salt o tarihten sonra ödül ka­
zananlara vermekle yetinmeyip daha önceleri bu 
ödülü kazanmış olanlara da verilmesi gerektiğini 
söyledim. Konuşmam salt bu değildi. Yazdığın gibi, 
kürsüden yapılan ödül konuşmaları, salt salondaki
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sınırlı dinleyiciler için değildir; konuşmalar gazete 
ve dergilerde de çıkar. O konuşmamda daha başka 
neler söylediğim seni ilgilendiriyorsa —ki gedikli 
bir yargıcı olarak ilgilendirmelidir— o tarihli gaze­
te ve dergilerden öğrenebilirsin. Salt ödül konusun­
da söylediklerim bile önemliydi. Örneğin sen, o kür­
süden ödül olarak parayı aldıktan yıllar sonra ödül 
plaketini ve diplomasını da almış olmalısın. Her­
halde ödülün ve diploman evinin güzel bir yerinde 
durmaktır. Onlan gördükçe, yazında «miş... miş» 
diye alayla küçümsediğin Aziz Nesin'i de anımsar­
sın, anımsamaksın da...
Şimdi de yazın yarışmalarında yargıcılık yap­
mış eleştirmenlerden «on para etmez-leri —dediko­
dularla, söylentilerle değil— gerçek olaylarla so­
mutlaştırarak göstereyim. Benim bildiğim böyleleri 
birkaç değil, onlarcadır. Yazıyı daha da uzatmamak 
için birkaç örnekle yetineceğim. Bu açıklamanın so­
rumlusu ben değilim, sen beni buna zorladın.
Yıllardan birinde «Biraz Gelir misiniz» adlı oyu­
numla TDK yarışmasına katılmıştım. Katıldığım böy­
le yarışmalarda, başka kimlerin hangi yapıtlarla ka­
tıldığı. yargıcıların kimler olduğu gibi konularla hiç 
mi hiç ilgilenmem; dostum olan yargıcılarla bu ko­
nuyu konuşmam, hatta onlarla ilişkide bile bulun­
mam. (Kendi deneyimlerinle bu konuda kimbilir ne­
ler biliyörsündür). O yıl oyun dalında TDK ödülü 
verilmedi. Eh olur.,. Hiç alınmadım, kuşkulanma­
dım. Demek, yargıcılar kendi beğenilerine göre ödü­
le layık oyun bulamamış. Aradan yıllar geçti ve o 
yılın oyun yarışmasında oynanan oyunu bana Hal­
dun Taner anlattı. Haldun Taner de aynı yarışma­
ya katılmış. Yargıcılar Kurulu’nun ödül toplantısı 
sırasında, bir rastlantıyla Türk Dil Kurumu’nda bu­
lunuyormuş. Tartışmaları çok uzun sürünce Yargı­
cılar toplantıya ara vermişler. Yargıcılardan ünlü 
bir şair. Haldun Taner’e,
— Aman, demiş, aman Aziz Nesin'in oyunu ka­
zanacak ödülü. Senin kazanman için elimden ge­
leni yapıyorum. Ama sen de biraz çaba göster. Ko­
nuş arkadaşlarla...
Haldun da. •
— İyi ya Aziz kazansın,- ne var bunda... diye
yanıtlamış.
Ünlü şair.
— Yahu, komünistin oyunu kazanacak... diye 
üstelemiş.
Haldun Taner’in bana anlatımındaki sözcükler 
tıpkı böyle olmayabilir; ama anlatımının özü, anla­
mı buydu, kesin... O Yargıcılar Kurulu, o ünlü şai­
rin çabasıyla, ödülü ne bana ne Haldun'a vererek 
—ne şiş, ne kebap yansın— çok haklı bir iş yap­
mışlar: Ödüle layık oyun bulunamadı...
Peki. Oktay Akbal, sence şimdi bu ünlü şair, 
şair olarak değerli olsa da, yargıcı olarak on para 
eder mi? Kuruşuna dek alınteriyle ve çok zorlukla 
kazanıldığı için, benim paramla on para etmez...
Niçin bu ünlü şairin adını açıklamıyorum? Kor­
kumdan, çekincemden değil. Bir olayı ya da kişileri 
salt bir yanıyla yazınca, eksik ve yanlış anlamalara 
neden olduğunu deneyimlerim gösterdi. Bu ünlü şai­
ri «Böyle Gelmiş» dizisindeki anılarımda —yaşamım 
elverir de zaman bulursam— tanıyabildiğim her 
yanıyla bir bütün olarak ve adıyla yazacağım.
Katıldığım her yarışmayı ille de kazanmam ge­
rekmez elbet. Haklı ya da haksız kazanmayabilirim. 
Yarışmalara katılan her yazar, nice kendine güven­
se. bunu baştan göze almalıdır. Ama senin anlama­
dığın ya da anlayamadığın şu; kazanamadığım için 
yenikliğin ansıyla kızdığımı sanıyorsun. Evet, kızı­
yorum. ama katakulliye, dalavereye kızıyorum. Böy­
leleri neden tefeci, neden banker olmazlar da,—belki 
bunu da yapıyorlardır— şair olurlar? Tiyatrodan hiç 
mi hiç anlamayan, tiyatroyu hiç mi hiç bilmeyen, 
hatta iyi bir tiyatro seyircisi bile olmayan —bilet 
parası verip tiyatroya gitmemiş biri ne diye oyun 
yargıcısı olur ve ne diye onu yargın yaparlar? Bun­
lar b ir-ik i değil çok... Halkımız bunlar için «Kim 
hıyarını uzatsa tuzu bende, diye koşar...» der. Yar­
gıcı diye çağrılan koşuyor. Yetkisi, bilgisi var mi; ne 
kendi biliyor bunu, ne çağıranlar arayıp soruyor.
İşte başka bir örnek: TDK’nun çeviri ödülünün 
yargıcılar kurulunda dil bilmeyen ya da bilmediği 
dilden çeviri yapıta ödül vermiş kişiler yıllarca yar 
gıcı olarak bulunmuştur. Bunlar, çeviri ödülü ver­
dikleri yapıtı özgün dilinden okumamışlar —oku­
yamazlar da— ama ödül vermişlerdir. Çeviri ödülü­
nü kazanmış bir şair bana şöyle demiştin «Çeviri 
ödülü aldığım kitabın tamamım bile çevirmiş de­
ğilim, ama haberleri yok kitabın aslını okumadık* 
lannd&n...»
Yabancı dil bilmeden çeviri ödülüne yargıcılık 
eden kişi, yargıcı olarak sence on para eder mİ?
Taha Toros Arşivi
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